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Po~etkom devedesetih godina pro{log veka u moskovskoj psiho-
lingvisti~koj {koli otpo~elo je formirawe nove metodolo{ke baze
za etnopsiholingvisti~ka istra`ivawa. Tu bazu ~ine verbalne aso-
cijacije izvornih govornika na zadate re~i-stimuluse. Rezultati te-
stova slobodnih asocijacija prikupqaju se i objavquju u asocijativ-
nim re~nicima. Kao centralna istra`iva~ka tema nametnula se na-
cionalno-kulturna specifika jezi~kog saznawa individue i etnosa,
a jednim od glavnih uzroka nerazumevawa u me|ukulturnom op{tewu
smatra se razli~itost nacionalnih saznawa sagovornika.
Najkrupniji rezultat dosada{wih prikupqawa i obrade ver-
balnih asocijacija jeste {estotomni Russkiè assciativnáè slovarâ,
~iji su autori Ä. N. Karulov, Ä. A. Sorokin, E. F. Tarasov, N. V.
Ufimceva i G. A. ^erkasova. Ovaj re~nik objavqivan je od 1994. do
1998. godine. Slovenski asoccjativni re~nik predstavqa produ`e-
tak istra`ivawa koja su zapo~eta izradom ruskog asocijativnog teza-
urusa. Nastao je u okviru projekta Uporedno istra`ivawe nacio-
nalnog jezi~kog saznawa Slovena.
Nezavisno od ovog projekta, a kao wegov neformalni deo, 2005.
godine objavqen je i Asocijativni re~nik srpskoga jezika, ~iji su
autori P. Piper, R. Dragi}evi} i M. Stefanovi}. Ovaj re~nik ura|en
je po ugledu na ruski asocijativni re~nik. Nagove{tava se i izrada
asocijativnih re~nika drugih slovenskih naroda, ~ime }e se jo{ iz-
razitije pokazati veliko interesovawe za ovaj vid leksikografije u
svim slovenskim zemqama.
Slovenski asocijativni re~nik sadr`i asocijacije ispitanika
na 112 uzajamno ekvivalentnih re~i-stimulusa u ~etiri slovenska je-
zika — ruskom, beloruskom, bugarskom i ukrajinskom. Asocijacije su
prikupqane putem anketa, koje su tokom 1998. i 1999. godine pisme-
nim putem popuwavali izvorni govornici ovih jezika. Ispitanici
su bili studenti koji su tada imali izme|u 18 i 25 godina. Na svaki
zadati stimulus odgovaralo je najmawe 500 ispitanika. Stimulusi su
bili prevedeni sa ruskog na beloruski, bugarski i ukrajinski jezik.
Re~nik se sastoji iz dva dela: u prvom delu gra|a je raspore|ena od
stimulusa ka reakciji (onako kako je i prikupqena), a drugi deo
predstavqa obratni re~nik u kojem je gra|a raspore|ena u obrnutom
smeru, od reakcije ka stimulusu koji je izazvao tu reakciju.
Na levoj strani re~nika nalaze se re~i-stimulusi, a na desnoj aso-
cijacije ispitanika, raspore|ene redosledom opadaju}e frekvencije.
Na kraju svakog re~ni~kog ~lanka nalaze se statisti~ki podaci o ukup-
nom broju ispitanika, o broju razli~itih reakcija, o broju ispitanika
koji nisu imali asocijaciju i o broju odgovora sa frekvencijom 1.
N. V. Ufimceva u Predgovoru re~nika isti~e tri glavne pogod-
nosti upotrebe asocijativnih testova, pa samim tim i asocijativnih
re~nika u lingvisti~kim istra`ivawima. Prvo, testom slobodnih
asocijacija prikupqaju se informacije o strukturi semanti~kih po-
qa re~i-stimulusa i o semanti~koj strukturi leksikona uop{te. Dru-
go, zahvaquju}i sintagmatskim reakcijama ispitanika, pru`a se mo-
gu}nost ispitivawa sintagmatskih jezi~kih veza. Na taj na~in, kroz
otkrivawe tipi~nih i naj~e{}ih jezi~kih spojeva, mo`e se do}i do
zna~ajnih informacija za sintaksu, frazeologiju i druge discipline
kojima su u fokusu sintagmatski spojevi. Tre}e, asocijativne reakcije
izvornih govornika specifi~ne su za svaku kulturu. One integri{u
mentalna i emocionalna znawa kojima raspola`e svaki etnos.
N. V. Ufimceva u Predgovoru navodi svoje istra`ivawe jedra
jezi~kog saznawa, kao jedan od primera upotrebe ovog re~nika. Je-
zi~ko saznawe je, ka`e Ufimceva, œjezikom posredovana slika sveta
neke kulture, tj. sveukupnost perceptivnih, konceptualnih i proce-
duralnih znawa pripadnika jedne kulture o objektima realnog sve-
ta.Œ Proceduru ispitivawa jedra jezi~kog saznawa Ufimceva otpo~i-
we podacima iz obratnog re~nika u okviru Slovenskog asocijativnog
re~nika. Ona pronalazi 30 re~i koje predstavqaju naj~e{}e reakcije
ispitanika na zadatih 112 stimulusa u sva 4 jezika. Deset od tih tri-
deset re~i zajedni~ke su u sva 4 jezika. To su: `ivot, ~ovek, qubav,
radost, drug, sre}a, dobro, smrt, novac, velik. Ako se uzme u obzir
samo prvih deset naj~e{}ih reakcija iz Slovenskog asocijativnog
re~nika, izdvaja se 6 zajedni~kih re~i za sva 4 jezika: `ivot, ~ovek,
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qubav, radost, drug, sre}a. Te re~i, prema mi{qewu Umfimceve, sa-
~iwavaju jedro jezi~kog saznawa ~etiri slovenska naroda. Ovo istra-
`ivawe je zanimqivo, ali verovatno nije sasvim pouzdano, jer bi se
jedro jezi~kog saznawa svakako razlikovalo da je spisak stimulusa
bio druga~iji.
Ekvivalentna asocijativna poqa iz sva ~etiri jezika u re~niku
se daju jedno pored drugog, {to izlo`enu gra|u ~ini preglednom i
lako uporedivom, pa je ve} na prvi pogled o~igledna wihova uzajamna
sli~nost. To uostalom potvr|uje i upravo predstavqeno istra`iva-
we N. V. Ufimceve. Ako se asocijativnim poqima iz ruskog, beloru-
skog, bugarskog i ukrajinskog jezika dodaju i odgovaraju}a asocija-
tivna poqa iz srpskog jezika, na osnovu podataka iz Asocijativnog
re~nika srpskoga jezika, zapa`a se izrazita srodnost asocijativnih
povezivawa u svih pet slovenskih jezika. Ovaj podatak ne ~udi zbog
kulturnih i istorijskih veza izme|u pet naroda. Tako su, recimo,
tri najfrekventnije asocijacije na pridev bogat u svih pet jezika:
siroma{an, ~ovek i novac. Jedna od naj~e{}ih reakcija na stimulus
vreme u svih pet jezika je novac, {to je posledica metafori~nog kon-
cepta da je vreme novac u savremenom svetu. Na stimulus domovina
naj~e{}a reakcija Belorusa, Bugara, Ukrajinaca i Srba jeste ime dr-
`ave u kojoj `ive, dok je najvi{e Rusa odgovorilo majka. To mo`da
govori o specifi~nom odnosu ruskog naroda prema sopstvenoj zemqi,
{to je verovatno uslovqeno vaspitawem i okru`ewem. Po{to su is-
pitanici u svih pet zemaqa studenti, u asocijacijama je zabele`eno
wihovo iskustvo. Me|u frekventne reakcije na pridev pametan u
svih pet jezika javqaju se asocijacije profesor i student.
Re~nik pokazuje da su naj~e{}e reakcije na stimuluse u svim je-
zicima antonimi, sinonimi i hiponimi, {to zna~i da u svim jezici-
ma va`e isti zakoni uspostavqawa asocijativnoih veza i da su oni,
verovatno, univerzalni.
Slovenski asocijativni re~nik predstavqa bogat izvor infor-
macija za lingviste, psihologe, sociologe, antropologe, medijske
stru~wake, ali i za sve one koji `ele da se upoznaju sa na~inom na
koji mladi qudi iz razli~itih slovenskih zemaqa misle i sagleda-
vaju stvarnost. Ovaj re~nik predstavqa plod saradwe lingvista iz
razli~itih slavisti~kih sredina i pokazuje pravac kojim bi trebalo
da se kre}u i drugi lingvisti~ki projekti — sagledavawem jezi~kih
problema iz {ire, slavisti~ke perspektive dobijaju se dubqi i pot-
puniji uvidi u ~iwenice.
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